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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
 
Concurs de projectes restringit per tal de seleccionar l'equip redactor d'un avantprojecte que permeti 
millorar el pas soterrat entre l'avinguda de la platja i el carrer de la platja i defineixi els trets bàsic del 
procés de transformació de l'eix cívic a Sant Adrià de Besòs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
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Dades sobre el concurs 
 
Nom del concurs / Objecte 
 
Passatges Besòs 
 
Organisme que convoca el concurs 
 
Ajuntament de Sant Adrià del Besòs – Consorci Besòs 
 
 
Caràcter del concurs 
 
 
D’avantprojectes 
 
Tipus de procediment 
 
Restringit (per invitació) 
 
Composició del jurat 
 
Internacional 
Naturalesa del jurat 
 
Extern a l’organisme convocant 
 
Crida 
 
Internacional 
Resultat del concurs 
 
2n premi  
 
Data de resolució del concurs 
 
04/05/2015 
 
 
Dades sobre el projecte 
 
Nom del projecte presentat / Lema 
 
Subsòl, sòl i vol 
 
Autor/Autors UPC 
 
  
Vancells Guerin, Xavier 
Fernandez Eduardo, Francisco Manuel 
 
Altres autors 
 
 
 
 
